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ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 
Загальні положення і правила поведінки студентів у 
лабораторіях навчального закладу і сільськогосподарських 
переробних і харчових виробництв. На першому лабораторному 
занятті зі студентами проводиться інструктаж з охорони праці в 
лабораторіях навчального закладу і сільськогосподарських переробних 
та харчових виробництв з наступною його реєстрацією за підписом 
студента у спеціальному журналі з техніки безпеки. 
Щоб запобігти травматизму студентів і виходу з ладу устаткування, 
технологічного оснащення та приладів викладач знайомить кожного 
студента з правилами охорони праці під час роботи на конкретному 
обладнанні, що застосовується у кожній лабораторній роботі. 
Забороняється: 
 приступати до виконання лабораторних робіт без 
ознайомлення з правилами охорони праці; 
 вмикати агрегат чи лінію без дозволу навчального майстра 
або викладача; 
 торкатися руками рухомих частин, механізмів, інструментів і 
заготовок; 
 видаляти або очищати робочі органи машини від продуктів на 
ходу; 
 підходити до машин у розстебнутих халатах, із розстебнутими 
рукавами, без головного убору; 
 застосовувати надмірні зусилля під час регулювання 
механізмів; 
 палити і забруднювати приміщення лабораторії, псувати майно. 
 Студент зобов'язаний: 
 виконувати тільки ту роботу, яку доручив йому викладач; 
 здавати своє робоче місце навчальному майстрові або 
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викладачеві прибраним; 
 повідомляти навчального майстра або викладача про всі  
несправності обладнання, які виникають під час лабораторної роботи; 
 знати місця розташування засобів пожежогасіння та правила 
користування ними; 
 не втручатися в роботу студентів, які виконують іншу 
лабораторну роботу. 
Загальні правила охорони праці під час роботи в переробних 
цехах і виробничих лабораторіях НДГ НУБіП України: 
 перед початком роботи заправити одяг, застебнути рукава, 
прибрати волосся під головний убір, підготувати робоче місце для 
безпечної роботи, прибрати все зайве з робочої площі машини; 
 перевірити і підготувати до роботи необхідні прилади та 
технологічне оснащення; 
 перевірити цілісність заземлювальної шини машини і 
надійність контактів; 
 перевірити справність світильника місцевого освітлення; 
 перевірити роботу агрегата, лінії на холостому ходу під 
наглядом навчального майстра; 
 перевірити справність дії систем змащування і охолодження; 
 перевірити відсутність сторонніх предметів у бункерах 
продуктів; 
 перед увімкненням лінії переконатися, що її пуск нікому не 
загрожує травмуванням; 
 застосовувати тільки вказаний викладачем режим роботи лінії 
і будь-яку його зміну погоджувати з викладачем або навчальним 
майстром. 
ДОДАТКИ 
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РОЗДІЛ 1 Основи надійності обладнання галузі 
НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ І СИСТЕМ 
 
1.1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ 
Практика експлуатації машин і обладнання в харчовій і переробній 
галузях агропромислового комплексу (АПК) створила передумови для 
формування і розвитку такої наукової дисципліни „Надійність і 
довговічність устаткування харчових і переробних виробництв”. Це наука 
про методи забезпечення надійності і довговічності технічних об’єктів 
(машин і апаратів) і технологічних ліній (систем) при проектуванні і 
виготовленні та збереженні  їх у період експлуатації. 
Головні завдання цієї науки такі: 
– встановлення видів кількісних показників надійності; 
– розробка методів аналітичної оцінки надійності; 
– розробка методів оцінки надійності за результатами випробувань; 
– забезпечення і оптимізація показників надійності і довговічності на 
стадіях  – розробки, виготовлення і експлуатації технічних об’єктів. 
Надійність і довговічність – це ті властивості технічних об’єктів, 
які характеризують їх роботу в часі, тобто визначають ступінь і характер 
змін, які проходять в них при експлуатації. Визначення надійності і 
довговічності будь-якого виробу машинобудування базується на понятті 
його працездатності. 
Працездатність – стан об’єкта, який характеризується його 
здатністю виконувати усі потрібні функції, обумовлені технічною 
документацією, до настання відмови. 
Технічна документація передбачає рівень зовнішніх дій, методи 
технічного обслуговування і ремонту об’єктів, норми і допустимі 
відхилення від встановлених параметрів. Наприклад, для дифузійного 
апарата цукрового заводу це буде встановлений рівень висолоджування 
бурякової стружки. Для металорізального верстата - це точність обробки 
ДОДАТКИ 
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і якість обробленої поверхні, продуктивність, затрати часу на його 
налагодження і ремонт, ККД (коефіцієнт корисної дії) та інші показники 
працездатності. 
Відмова – це така подія, яка заключається в порушенні 
працездатності машини (апарата), або її елемента. Признаки (критерії) 
відмов рекомендується обумовлювати в технічній документації на 
вироби заданого типу. 
Час виникнення відмови та час роботи об’єкта між відмовами є 
випадковими величинами. Це пояснюється випадковими змінами умов 
експлуатації об’єкта, відмінністю в кваліфікації обслуговуючого персоналу 
особливостями, технологічного процесу (різними показниками якості 
матеріалів, налагодженням апаратури і систем, стомленістю 
обслуговуючого персоналу), умовами транспортування сировини і 
готової продукції тощо. 
Необхідність підналагоджування машини, яка регламентована 
умовами експлуатації і обслуговування і зв`язана з недостатньою 
ступінню якості самої машини, не потрібно включати до поняття 
“відмова”. Наприклад, підналагодження і зміна інструменту на 
металорізальних верстатах, регулювання окремих механізмів та інші 
профілактичні роботи включені в нормативи технологічного і 
міжремонтного обслуговування. Чим вища ступінь досконалості машини, 
тим менше таких “узаконених” відмов, тим більше пристосована машина 
до безперервної безвідмовної роботи. 
 
1.1.1.ФІЗИЧНА СУТНІСТЬ НАДІЙНОСТІ 
Об’єкти, що відмовили, зазвичай відновлюються. Оскільки відмови 
можуть виникати внаслідок втрати працездатності елементами різного 
типу, розташованих у різних місцях складної технічної системи, то час їх 
відновлення теж є випадковою величиною. 
ДОДАТКИ 
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При вивченні закономірностей відмов найцікавішим є визначення 
місця виникнення відмови і проміжків часу відновлення та роботи об’єкта 
між відмовами. Випадковий характер процесів дозволяє стверджувати, 
що математичним апаратом теорії надійності є теорія імовірностей та 
математична статистика. Однак, потрібно мати на увазі, що теорія 
надійності є самостійною наукою, а не окремим розділом теорії 
імовірностей. Вона є технічною, а не математичною дисципліною, а коло 
задач, що вона розв'язує, не обмежується задачами теорії ймовірностей. 
Методи теорії імовірностей дозволяють досліджувати 
закономірності відмов, як масових випадкових явищ. Вони не дозволяють 
передбачити час і місце виникнення даної відмови (наприклад, першої). 
Тому зазвичай кажуть про надійність цілого класу однотипних об’єктів, а 
не одного конкретного зразка. Але це не означає, що імовірнісні методи 
не дають змогу робити висновки про надійність конкретного зразка. 
Спостерігаючи за потоком відмов під час тривалої експлуатації даного 
зразка, можна робити висновки про його надійність, а також про 
надійність цілого класу однотипних об’єктів 
Відмові завжди передують складні внутрішні зміни в системі. Вони 
можуть проявлятися по-різному, залежно від типу об’єкта, місця та 
характеру відмови. В одній технічній системі зростає спожита потужність, 
збільшуються   внутрішні витрати, зменшується коефіцієнт корисної дії 
(ККД) тощо. В іншій - спостерігається дестабілізація характеристик, 
з'являються непередбачені зміни вихідних параметрів. Спостерігаючи за 
цими змінами можна в кожний момент часу визначити запас надійності 
системи, передбачити появу відмови, своєчасно її ліквідувати або не 
допустити. Ці проблеми розв'язує теорія діагностування - наука, що 
досліджує технічні стани та форми їх виявлення в об'єктах, розробляє 
методи оцінювання технічних станів, принципи побудови і застосування 
систем діагностування. Кінцевою метою діагностування є зниження 
витрат на технічне обслуговування і ремонт, забезпечення встановленого 
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